＜研究ノート＞ 日本企業の福利厚生制度に関する報告 ～従業員のモチベーション向上に着目したインタビュー調査を中心にして～ by Matsuda, Yoichi & 郭, 琳
























































１．設立年 １９６０年 １９０７年 １９２０年 １９５５年
２．業種 建設業 陸運業 輸送用機器 サービス業
３．資本金 １，８６５億５千万円 １億円 １，５００億円 １３６億円





１．時期 ２００８年７月４日 ２００８年７月４日 ２００８年７月２３日 ２００８年９月４日











４．時間 ３０分 ３５分 ３０分 ４０分
注：上記表１における企業の業種については『２００５年版 会社年鑑（上下巻） 全国上場・店頭上場会社版』，日本経済
新聞社，２００４年に基づいている。
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